









T e r u e l , 9 de a b r i l de 1 9 2 9 A ñ o II. Núm 85 
. uen las manifestaciones del presi 
dente de la Asamblea Nacional 
del Magisterio 
P^ORMAS MÁS U R G E N T E S E N L A S PLANTJ-
r AQ DEL MAGÍSTER íO - H A G E N F A L T A MU-
í;rimMAESTROS.---CÓMO F U N C I O N A L A ASOCTA-
CHU CIÓN NAÍ.TONAL. 
(CONTINUACIÓN; 
De nuevo enfrentados el pre-
cMentedela Federación Nacional 
el Misterio Primario y un re-
tòr de la Agencia Menche a, 
oVuió el señor Xandn sus de-
daraciones en los siguientes tér-
minos: . 
de resaltar que, en el nuevo 
oían del Magisterio, se requieren 
¡res años de bachillerato elemen-
tal cuatro en la Normal y uno de 
prácticas. Además, para ingresar 
en e; escalafón es necesaria la 
oposición correspond i en te. 
-¿Y no cree usted que los jó-
venes preferirían otras carreras 
más cortas y más lucrativas? 
-En efecto: esa crisis del maes-
tro ya se ha producido. Los jóve-
nes," atraídos por otras carreras 
oficiales, abandonan su aspira-
ción de ser maestros. Por eso una 
de las peticiones del Magisterio 
consiste en la equiparación de 
plantillas con las de los demás 
funcionarios públicos. 
-¿Esa es una de las conclusio-
nes aproadas por ustedes? 
Sí; porque la situación del Ma-
gisterio es precaria. Vea usted; 
un muchacho que, lleno de entu-
siasmos, ingrese ahora en la ca-
¡egoría de 3.000 pesetas, necesita 
•a friolera de 30 años para llegar 
al sueldo de 3.500 pesetas, v 20 
mas para la de 4.000. Es decir que 
Para alcanzar 20.000 reales, nece-
sitará 50 años de servicio. Claro 
jue tienen la cuarta parte de ha-
oei por ias clases de adultos y la 
ŝaque há de darles el Ayunta-
imento, pero con todo y con eso, 
comprenderá usted que no es nin-
gún porvenir. 
i ~-<Y cómo se 
«mente? 
G a & qT la mitad de ]as va-Lanlesse destín; 
pedida, la plantilla media queda-
ría en 4.070 pesetas. 
Esto no es nada exagerado, ya 
que en Correos el tipo medio es 
de 4.862 pesetas y en Telégrafos, 
de 4.940 pesetas. 
—¿Cuántos maestros existen ac-
tualmente en España? 
-34.680. 
—¿Cuántos considera usted su-
ficientes para la perfecta educa-
ción de todos los niños españoles? 
-Unos 60.000. El déficit es, 
pues, de 25.320. 
—¿Cuántos alumnos se deben 
clasificar a cada profesor? 
—Sólo cincuenta. 
—Luego el déficit comprende a 
1.276.000 niños. 
•¿Por qué se ha pedido que el 
derecho de consorte 
para solicitar escuelas 
sólo a los maestros^ 
p rel eren te 
se reduzco 
presumir que se resuelva la cues-
tión con arreglo a esta legítima 
aspiración del Magisterio. 
¿Qué opinión tienen ustedes de 
las colonias escolares? 
1 —Que deben acrecentarse, por-
que cumplen una misión higiéni-
ca y educativa, sirviendo en al-
gunos casos para estrechar lazos 
de unión entre diversos pueblos 
o regiones. Pero hasta ahora, aun-
que se adelantó mucho, la dota-
ción que existe para ellas es esca-
sa. Las más completas son las or-
ganizadas por el Museo Pedagó-
gico. 
¿Cree usted de utilidad los cur-
sos de educación física. 
—Todo 'o que sea aumento de 
cultura nos parece bien, pero, pe-
se al buen deseo del Gobierno no 
creo^en la eficacia de ellos, por 
el escaso tiempo que se concede 
al maestro. 
La Asociación Nacional del Ma-
gisterio ¿es fuerte? 
—Los afiliados pasan de 20.000 
y tenemos una propiedad de cua-
tro libros premiados en un con-
curso, que nos han producido 
más de 20.000 duros y que repre-
sentan hov un valor de más de 
150.000 pesetas. 
Nuestra sección de socorros tu-
vo el último año un ingreso de 
Verá usted. Existe el derecha ! 105 833 pesetas y pagó 95.734 
de los maestros o maestras con-1 
sortes a conseguir preferentemen- i 
te las vacantes que. se produzcan j 
en el lugar en que resida uno de | 
ellos. Este derecho alcanzaba | 
después del maestro a los funcio-
narios del Ministerio de Instruc-
cción Pública. Pero una reciente 
Real orden determinó que alcan-
zaba a todos los funcionarios del 
Estado y esta interpretación erró-
nea se ha prestado a ciertos abu-
sos. Al amparo de ella, se han 
hecho nombramientos, pero co-
mo éstos tienen carácter provi-
sional y el asunto ha ido al Con-
Cómo funciona la Asociación? 
—Hay Asociaciones de partido. 
Estas a su vez tienen la provin-
cial. Algunas provincias se han 
federado, como sucede en Levan-
te. Todas ellas tienen vida autó-
noma, pero obedecen a las inspi-
raciones de la Asociación Nacio-
nal, que no lo es de individuos, 
sino de colectividades. 
—¿Hay otras Asociaciones? 
—La Confederación de Maes-
tros, que está formada por los del 
segundo escalafón. Por eso se ha 
pedido la fusión, pero es cuestión 
difícil. Lo mejor sería aumentar-
Instrucción Pública, es de l les también las plantillas. 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros suscripíores de pro-
oincias que a partir del presen-
te mes ç para facilitar el pago, 
extenderemos los recibos por 
trimestres 
También existe la Federación 
de Maestros Católicos, pero este 
grupo no es muy numeroso, apar-
te de que la mayoría está en 
nuestra Asociación y si pertene-
ce a la Confederación es por 
cuestiones de orden confesional. 
¿Qué más peticiones formulan 
al Gobierno? 
La graduación de todas las es-
cuelas, en las poblaciones que lo 
demande el censo escolar; la gra-
tuidad de la enseñanza en todos 
sus grados; que el maestro tenga 
representación en todos los orga-
nismos relacionados con la es-
cuela y con el niño; fomento de 
cantinas, roperos, cursos, confe-
rencias y el establecimiento del 
certificado de suficiencia escolar, 
expedido por el maestro nacio-
nal, para ingresar en la segunda 
enseñanza y en fábricas y talle-
res. 
¿Y los huérfanos de ustedes? 
—También pedimos la creación 
del Colegio de Huérfanos, que no 
sólo recoja a éstos, sino que am-
pare a nuestras viudas. 
¿Conseguirán ustedes muchas 
de estas peticiones? 
—De una parte está el buen de-
seo del Gobierno; de otra, el apo-
yo de la opinión pública, que ha 
de ver con simpatía todo lo que 
tienda al fomento y perfección de 
la enseñanza, y está, por último, 
el deseo expreso de los hombres 
que ejercen el apostolado del Ma-
gisterio, a quienes no es inútil re-
comendar constituyan agrupacio-
nes de partido o provinciales allí 
donde no existan. 
Con estas palabras, dimos por 
terminada esta interesante inter-
viú con el señor Xandri Pixch. 
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D o ñ a E l i s a M a r t í n e z C a l m a d l e 
que falieció en esta ciudad el 7 de abril de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I . P. 
TODAS LAS MISAS QUE SE CELEBEEN HOY, 9, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN ANDRÉS, DE NUEVE A ONCE, Y EL FUNERAL QUE TENDRÁ LUGAR A CON-
TINUACIÓN, SERÁN EN SUFRAGIO DE SU ALMA. 
Su desconsolado viudo don Máximo Maorad; 
hija doña Toftiasa- hijo político don Gregorio 
Vilatela: nietos, hermanas políticas y demás pa-
rientes ruegan la asistencia a dichos sufragios. 
Ayuntamiento 
En la última sesión de la Per-
manente, los señores tenientes de 
alcalde presentaron a la Presiden-
cia la dimisión de su^ cargos, pe-
ro ésta les rogó la retirasen ya 
que todos los presidentes de las 
Comisiones, sin distinción algu-
na, venían desempeñándolas con 
verdadero acierto y a satisfacción 
del Tonsejo. 
Dichos soñores agradecieron la 
confianza de la Alcaldía y en con-
secuencia retiraron la renuncia. 
Ayer mañana .quedó definitiva-
mente conLtituído, en la siguiente 
forma, el Patronato de Homena-
jes a la Vejez: 
Presidente, don Manuel García, 
alcalde; vicepresidente, don José 
M.a Valdemoro, presidente de la 
Diputación; vocales, don José 
M.a Rivera, presidente de la Aso-
ciación de la Prensa; don Ansel-
mo Sanz, juez municipal; don 
Juan Espinal, inspector de 1.a en-
señanza, y los tres señores párro-
cos, y secretario el del Municipio, 
Terminada la confección del 
padrón del arbitrio municipal so-
bre Inquilinato de esta localidad, 
para el ejercicio económico de 
1929, estará el mismo de mani-
fiesto ..1 público, en 'a Secretaría 
de este Ayuntamiento durar-te el 
término de quince días hábiles a 
los efectos de su examen e inter-
posición de reelaraacion -s p ir los 
contribuyentes interesad - ad-
virtiéndose que transcuiTidó di-
cho plazo serán resueltas las re-
clamaciones deducidas, siendo a 
su vez desestimadas por extem-
poráneas todas las que se presen-
taren con ulterioridad. 
Hoy a las siete de la tarde se 
reunirá la Comisión de Fomento 
para continuar despachando los 
diferentes asuntos que, corres-
pondientes a su negociado, trata-
ron en su primera sesión. 
PERDIDA 
de dos ruedas completas 
de automóvil con cu-
biertas Dunlop, de 32 
por 6, en la canetera de 
Teruel a Zaragoza. 
Se gratificará a quien 
las haya encontrado. 
Razón en la Adminis-
tración de este diario. 
Para el monumen-
to a la Reina 
Cristin 
Toledo, 8.—Se ha constituido 
ía Junta para recaudar fondos pa-
ra la creación del monumento a 
la reina Cristina, presidida por el 
cardenal primado doctor Segura, 
que la ha encabezado con 1.000 
pesetas.—(Mencheta). 
LAS SOLEMNIDADES DEL 
DOMINGO 
Con unidla espléndido que realzó la 
solemnidad, se celebraron anteayer 
on Teruel dos hermosísimos actos que 
jama > se borrarán de la mente de los 
turolenses que tuvieron la dicha de 
presenciarlos: la comunión a los en-
fermos en la ciudad 3r en el Hospital 
provincial. 
Mas para reseñarlos, lo haremos 
por separado: 
EN LA CATEDRAL 
L 
A las ocho de la mañana se formó 
en este templo la procesión para lle-
var el Viático a los enfermos que per-
manecían en su lecho de dolor en las 
diferentes Calles de Teruel. 
Un piquete de la Guardia civil, a 
caballo, abría marcha. Tras él, seguían 
los subalternos del Cuerpo de Telé-
grafos y las Asociaciones Eucarísti-
cas, Caballeros del Pilar, Jueves Euca-
rísticos. Adoración Nocturna, del San-
tísimo con sus estandartes, y mucho 
personal que formó en las filas de tan 
solemne procesión. 
El ilustrísimo SDñor Deán—presi-
dente de la Rial Archicofradía de la 
Guarda y Oración del Santísimo San-
tísimo Sacramento, organizadora del 
acto — llevaba a Nuestro Señor Jesu-
cristo bajo palio y guardia de honor 
de otro piquete de la Benemérita de 
infantería.** 
Presidieron los excelentísimos se-
ñoras gobernadores civil y militar y 
asistieron, por el Ayuntamiento, los 
señores Berzosa, Calvo y Rubio, por 
la Diputación, los señores Arizón y 
Molina y por la Audiencia don Tomás 
Perera. 
La procesión duró hasta las once de 
la mañana y su paso por las calles de 
la ciudad era acogido con verdadero 
respeto y devoción. 
Los balcones de las casas aparecían 
engalanados y la Banda municipal 
ejecutaba la Marcha Real siempre que 
el Señor entraba y salía de visitar a 
los enfermos^ 
EN LA BENEFICENCIA 
También a las ocho de la mañaña se 
organizó la procesión para llevar a[ 
Señor a los enfermos del Hospital 
provincial. 
Previa llegada del ilustrísimo señor 
magistrado de esta Audiencia don 
Mariano Lacambra, del teniente de al-
caide señor Garzarán, de1, presidente 
de la Diputacióp señor Valdemoro, 
lei teniente de la Guardia civil señor 
'alero, del diputado-delegado de di-
cha casa señor Subiza, de los médicos 
señores Mínguez, Teresa, Adán y Be-
lenguer, con la presencia de empleados 
del citado establecimiento y un re-
dactor de EL MAÑANA, el ilustrísi-
10 señor magistral don Sebastián 
íaselga salió de la capilla, bajo palio, 
cortando al Señor. 
En las filas de la procesión forma-
•on todos los asilados y Hermanitas, 
[demás de los mencionados señores, 
la Banda provincial esparció los so-
ies de la Marcha Real. 
En el Hospital se dió a los enfer-
mos el Cuerpo de Nuestro S«ñor 
mientras un grupo de asiladas, acom-
pañadas al órgano por don Antonio 
Canet, entonaba cánticos celestiales. 
El momento no podía tener mayor 
solemnidad: el señor Baselga recorría 
las largas hileras de camas dando la 
Comunión, y en medio de tanío dolor, 
resplandecía sonriente la figura de 
una niña, rubia, y bella como un que-
rubín, que atrajo las miradas de todos. 
De regreso a la capilla, comenzó la 
misa que ofició el señor Baselga asis-
tido por el capellán don Jorge Tarín 
y por el padre Manuel Fuertes, de San 
Vicente de Paúl. 
Antes de dar la primera comunión 
a 20 niñas ~ niños de la Beneficencia, 
el señor Baselga pronunció una sen-
ida plática. Dijo que una re* más 
tenía la dicha de oficiar en tan so-
lemne acto. Dió su más cordial enho-
rabuena a los niños y niñas que por 
primera vez iban a tomar la sagrada 
Comunión, a la Diputación, autorida-
des, módicos, hermanas y enfermos. 
Aseguró a los niños que no ha3r en la 
i vida día más feliz que el de la prime-
ra comunión por el ansia con que so 
recibe a Jescuristo, y relató cómo San 
Agustín, doctor de la Iglesia, buscó a 
Dios en el siglo IV de la era cristiana. 
Quien a Dios tiene—dijo -nada le 
falta. 
Después agrega: ¿El hombre se une 
con Dios? ¿La criatura humana puede 
unirse con Dios? Sí; recibiendo la ¡ 
Hostia divina, se une con El y, por eso 
que así lo creemos, la recibimos di-
ciendo: «creo, Dios mío, que estáis en 
la Hostia consagrada, y mejor, que la 
Hostia consagada sois Vos»' 
«Niños y niñas que tomáis por vez 
primera la comunión en esta santa 
Casa: tanimad vusstro corazón para 
recibir a Jesús, el que nació en Belén 
por el buen camino. Recordad impe-
recedero el feliz día de vuestra 1. 
comunión e implorad la bendición pa-
ra la Diputación, para las Hermanas, 
en una palabra, para España a m de 
que, así como hoy en la ciudad y 
aquí el Señor visita a los enfermos en 
sus casas, la bendición de Dios caiga 
sobre todos para bien de nuestra pa-
trTerminadalamisa,los invitados al 
acto fueron obseqüiados con un es-
pléndido «lunch» mientras la Batí ;a 
ejecutaba bonitas composiciones. 
La bondadosa madre superiora y 
amables hermanitas hicieron con ex-
quisita delicadeza los honores d é l a 
Casa. . 
Yaya un aplauso para esas abnega-
das y santas mujeres que con tanto 
celo y cariño desempeñan su misión. 
DE MARRUECOS 
Una lápida al ge-
neral Jordana 
Tetuán,B.—Ayer fué descubier-
ta con toda solemnidad la lápida 
que se dedica al general Jordana 
en el cuartel construido para la 
La 
R E V I S T A DE P R E N S A 
Mehala de Gomara en Xauen 
el mismo Jesús huyó a Egipto, el que | ceremonia resul tó br i l lant í s ima 
recorrió Palestina, el que fué tan per-1 (Mencheta). 
seguido y que después de sufrir tánto 
por la salvación de la Humanidad 
reir.ó^subiendo a los cielos. A ese Dios 
tan poderoso vais a tener por comida, 
ya que no sois menos felices que el 
apóstol Simeón, el evangelista San 
Juan y la Virgen que se reclinaron en 
su pecho una vez y vosotros vais a 
hacerlo muchas más. 
Miradlo con los ojos de la fe y pe-
didle os haga santos, que os conduzca 
Nuevos grupos es-
colares en Cala-
h o r r a 
Calahorra.-Están ya muy adelanta-
das las obras de construcción de dos 
grupos escolares en Calahorra, cuya 
inauguración se verificará probable-
te en el próximo mes de mayo. Al 
acto se le quiere dar gran solennidad. 
MONTEARAGÓN 
Se ocupa de la hazaña de Jiménez é 
Iglesias y entona un canto a la ¡(gran-
deza «de ese gesto,heroico de los avia-
dores hispanos.» 
Y agrega: 
«P«ro hay más...hay, para nosotros 
los qué miramosja ratos el cielo,|-apar-
tando las miradas de las mezquinda-
des de la tierra, hay, decimos, datos 
de grandeza sublime en este rasgo de 
los aviadores Jiménez e Iglesias, quie-
nes, al>autizar con el bendito nom-
bre de «Jesús del Gran Poder» el ¿so-
berbio aparate en que han realizado 
su hazsña, han puesto de manifiesto 
que la fe sigue siendo privativa en 
nuestra patria de los esforzados co-
razones; que los sentimientos de pie-
dad comparten lás almas hispanas con 
sus audaces acometividades, y que, 
antes bien que disminuir en España 
el espíritu de generosidad que je im-
primiera matices soberanos en el ar-
co iris de sus grandeza», ese senti-
miento va en aumento, crece y se di-
lata y gana los corazones, y procla-
ma ante el mundo que los oficiales 
de la aviación española son unos ca-
balleros de sentimientos cristianos, 
como aquellos otros .que esparcieron 
por el mundo la fama dejas legenda-
rias eroezas y las ^virtudes españo-
las.» 
EL REGIONAL 
Publica el diario bilbilitano un ar-
tículo de do." José María López Landa 
en el que expresa su gratitud hacia 
'os que han seguido con atención las 
clases orales que ha venido dando en 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiíal: DIEZ mil ones de péselas 
GKANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
íiSTA C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de ar¿idos: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Casíilía* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Coríapajas , M)linos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J U R Í A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA DE TO 
DAS L A S DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
agotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMcJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y - H A R R I S y ios motores ingleses L I S T E P . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 











































la «Biblioteca Gracián 
ría del arte. 
Hace un resumen de la 





«A todos se dirige mi gratitud18"" 
ro a las lindas concurentes a las ^ 
s9s|debo dedicar, más que 
simpatía efiectuosa. Y al dep-
su« pies la ofrenda de mi admiraX a 
me permitojrogarles que s¡gan 
do siempre con igual benevolenci 
dilección nuestra ohra cultural a y 
que actuando ellas de solícitas maf* 
nas de mi queridísima «Graciana" 
puedaésta desarrollarcon éxito el -
brillante la misión que trajo al niu^ 
do, extendiendo y perfecionando 1 
labor altamente patriótica, humanita 
ria y cristiana, que requiere el con 
curso de los corazones femeninos" 
porque lia de ser, ante todo y sobré 
todo, obra de amor.» 
EL SOL 
Manifiesta en su extrañeza ante el he 
cho de que alcanzando en nuestro 
tiempo tan gran importancia los ser-
vicios de telecomunicación sean tan 
pocos los técnicos capacitados oficial-
mente en la especialidad de comuni-
caciones eléctricas. 
Opina que a las crecientes exigen-
cias de los ser-vicios de telecomunica-
ción debiera corresponder unaamplia-
ción proporcionada en la formaciói 
de personal técnico, pero por una 
carta que le ha remitido don Fernan-
do Labrador, presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros técnicos de teleco-
municació;! se entera d i que la Escue-
la Oficial de Telegrafía está cerrada 
desde el mes de diciembre de 1927, en 
que se declaró oficialmente extingui-
da. 
Considera insuficientes para las 
actuales necesidades, los sesenta y dos 
ingenieros de telecomunicación que 
existen. 
Espera que el Gobierno sabrá poner 
a esta cuestión el remedio oportuno, 
y evitará la repetición del caso susci-
tado en la Asamblea Nacional con mo-
tivo de este asunto. 
EL IMPARCIAL 
Habla de la entrevista que ha tenk 
do lugar en Florencia entre Chamba-
lain y Mussolini. 
Recuerda que estos hombres de Es-
tado no se habían visto desde 1926, etf 
cuyo tiempo las relaciones italobrita-
nicas eran cordiales espinándose des-
pués por la política de Italia en loS 
Balcanes y el Tratado de Tirana. 
Cree que Mussolini busca una apro-
ximación con Ingláterra. 
«Sin duda, Mussolini-dicc El I'"1 
parcial-al presentarse en Florencia 
en busca de Chamberlain, lia querido 
borrar las últimos trazos de una u"; 
presión molesta y restablecer las re-
laciones amistosas entabladas na -
dos años. El comunicado o nota o 
ciosa declara que, eii efecto, despu^ 
de haber examinado la situación g 
neral, Chamberlain y Mussolnn * 
afirmado una vez más la cordialid 
existente entre Inglaterra 0 ' g 
han reconocido que ambos '^ i 
se encuentran de acuerdo en la 
importantes cuestiones p o l i t s 
interesan a los dos países». 
Venta del N^vo 
Teatro a los je-
suítas 
f) Fra'1' 
En la Notaría de j ; .je, 




a las cinco, la escriiura 
> y terrenos 
Teatro a los jesuítas 
del edificio y terrenos anejos la 
la entidad vende 
don 
36. 
Titura^or ia ^ " 7 . . . y por ia 
Juan Bautista ' ^ 
compradora, el superior de 




i d " " ' 
-ps. 9 abri 
inducido a la en-
escuchó un avi so v dió 
llU1 
înS0TÍ]TlTAN 
..alar en uno y bien en 
^ ¿ q f e consiguió la oreja. 
- .̂regular-
^ g í à ALEGRE 
0 Fernández y Joselito de 
W1 ovacionados-
0EN MüECIA 
.era y su cuadrilla distra-
Üapf!ííbíico con sus cosas bu-
0 al P 
en la parte sena 
ando a la enfer-
Jcogid^P33. 
J ,11, se encargó de despa-
cios novillos. 
SEVILLA 
Cañado de Urcola, cumplió. 
Cordillo, bien. 
Ués Mérida, regulai. 
Jiménez valiente. Mencheta. 
pE F U T B O L 
licita entre el Athletic bilbaíno 
y el madrileño. 
Madrid, 8-7 tarde.-En el Sta-
im se jugó el domino-o el parti-
eliga entre el Athletic bilbai-
; el madrileño, arbitrado por 
Imena, alineándose los equipos 
la siguiente forma: 
ithletic de Bilbao: Blasco, Ca-
leagajuanín. Pichi, Legarreta, 
rto, Lafuente, Ayarza, Una-
niuno, Çhirri I I y Castaños. 
Athletic de Madrid: Messegner, 
oriones, Olaso (A\ Santos, Or-
fe, Arteaga, Lecube, Marín, 
izquez, Cosme y Olaso (L). 
En el primer tiempo ambos 
Wos se dedicaron al bonito 
Rodela to/^/.. Si unos hacían 
lámala jugada, los contrarios 
ïno ser menos, la hacían peor, 
público obsequió a los 22 ju -
' t e y al arbitro con palmitas ; en fin, ya pasó todo 
pungueo. ¡Qué codicia y qué I 
¡Me juego! Estos partidos son i _ 
para no verlos... iv con l a ! ' " • 
guen poner en movimiento el 
marcador apuntando el primer 
tanto para su equipo. Y como los 
madrileños se dedican a imitar a 
sus adversarios para quedar em-
patados, Olasso escapa y ante la 
impasibilidad de chutar pasa el 
cuero a Vázquez que ¡oh, mila-
oro! por equivocación lo mete en 
la red, sin que Blasco lo vea. Y 
ya estamos empatados y continúa 
la película. Se da el descanso y 
sigue el empate. 
"~A1 comenzar el segundo tiempo 
los interiores bilbaínos cambian 
de puestos y los derechas pasan 
a la izquierda y viceversa; cada 
vez juegan peor y con menos en-
tusiasmo. Poco después de co-
menzar, un fallo de Santos per-
mite a Ayarza 'escapar y lanzar 
un pildorazo que Messeguer para 
con la mano, que no es lo sufi-
ciente para evitar que entre en el 
marco. Ya con ello tienen los bil-
baínos dos tantos. Los nuestros 
parece que van entrando algo en 
forma y la delantera consigue 
hilvanar alguna que otra jugada. 
Secubre pierde tres tiros a boca-
jarro; Marín los pasa 4 o 5 metros 
por el espacio encima del largue-
ro; Cosme tampoco da una. 
Vázquez inicia una arrancada, 
logrando con gran dificultad bur-
lar la defensa ayudando a Olaso; 
está solo, y da el segundo tanto 
a los madrileños. 
Sigue el juego en la misma for-
ma de antes y cuando faltan po-
cos minutos para terminar el par-
tido y después de haoer hecho el 
«cancerbero madrileño» grandes 
cosas, Lafuente tira un centro 
que Messeguer intenta despejar, 
pero la cabeza de Unamuno, más 
rápida, lo desvía haci"a la red y 
da el tercero a los de Bilbao que 
terminan con un tanto de venta-
ja el partido. 
Barrena hizo un arbitraje pa-
rangonado con su apellido; a 
barrena. Dejó a los de Bilbao ha-
cer todo lo que quisieron, pero 
Notas de Sociedad 
S. L . S 
le tan magnífica que hacía 
El Athletic, que se 
^ r a seriamente 
Sue poner en el centro 
* a Vázquez. Este, durante 
P1'11̂  tiempo, se 













De chutar: de eso 
que ver la cantidad 
ron. Pues na-
pero que ni por casua-
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Letras de luto 
(ó 
-a media nuestra, tampo^ 
íüe COmootras veces; el úni-
D Salvó desastre fué 
K por fin 
0 el después de me-
_ ^empo, ios bilbaínos, 
^edia ciónde Chir consi-
Ayer, a mediodía, fué conduci-
ds al Camposanto el cadáver de 
la anciana señora doña Elvi-
r a Morales - Alcaide y R o c a 
(q. e. p. d.). 
Antes, en la parroquia de San 
Andrés se celebraron funerales 
en sufragio de su alma. 
Reciba la familia doliente nues-
tro sentido pésame. 
V e a e l 2 t o n e l a d a s i ! 
i ^ A N F O R D 
GARAGE ARAOON 
ta «ta te« ai • « n « « • a « «! • • n 63? 
Hállase indispuesto el delega-
do de Hacienda don Francisco 
de Asís Delgado. 
— Ayer celebró sus días el jefe 
de Obras públicas de esta provin-
cia, ingeniero, don Vicente San-
chis Tarazona. A la felicitaciones 
recibidas, unió la nuestra. 
— Regresó de Valencia el abo-
gado de este Colegio don Grego-
rio Vilatela. 
— Llegó de Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Marchó, acompañado de su fa-
milia, en el correo de anoche el 
contratista don Trinidad Almé-
cija. 
— Ha regresado de Valencia la 
bella señorita Juanita Pacheco. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al pagador del f. c. Cen-
tral de Aragón don Manuel Mar-
qués. 
— Llegó de Madrid el inspector 
de Sanidad don José Pardo Ga-
yoso. 
— Para ventilar asuntos munici-
pales, estuvieron ayer en Teruel 
el alcalde y secretario del pueblo 
de Cañizar del Olivar. 
— Llegó de Zaragoza el joven 
don Amador Esquiu. 
— Saludamos ayer a don Pas-
cual Guillén del comercio de Va-
lencia. 
— En compañía de su esposa sa-
lió para Madrid el ingeniero jefe 
accidental de Montes de esta pro-
vincia, don Víctor M.a de Sola. 
— Salió para Madrid el contra-
tista del f. c. Teruel-Alcañiz don 
Rafael Delgado. 
— Para Alcañiz, el ingeniero de 
la contrata de este mismo ferro-
carril don Miguel Urquijo, 
— Marcharon a Cortes de Ara-
gón don Eugenio Latorre y es-
posa. 
— Dió a luz un niño la esposa de 





HÜBVENCIÓN A LOS 
DAMNIFICADOS 
Por la Superioridad le ha sido 
concedida una subvención deSOOO 
pesetas a la villa de La Puebla de 
Hijar, como indemnización para 
los perjudicados por los presen-
tes temporales. 
La Gaceta de ayer 
IMPORTANTES DECRETOS 
Madrid, 8.—Publica una Real 
orden dictando disposiciones para 
la ejecución del Decreto de regu-
lación del trabajo en las obras y 
servicios públicos. Dispone que 
se determinen los salarios míni-
mos en los contratos de trabajo, 
cuando se trate de obras no de-
pendientes del Ministerio de Fo-
mento. 
Real orden disponiendo la ex-
cedencia de varios secretarios ju -
diciales y el traslado de otros a 
cargos de menos trabajo y más 
adecuados a su capacidad. 
Otra, autorizando al Colegio de 
Huérfanos de Correos incláir en-
tre sus recursos los productos de 
las multas que reglamentaria-
mente se impongan a los funcio-
narios de Correos, como sanción 
disciplinaria y el beneficio que se 
obtenga de adherir 'estos funcio-
narios con carácter obligatorio 
el sello especial del Colegio por 
valor de una peseta en los títulos 
administrativos, instancias, etc. 
Otra autorizando al Real Con-
servatorio de Música y Declama-
ción, ocupe las dependencias adel 
Teatro de la Princesa. 
Real orden organizando cursos 
de cinco meses Dará los inspecto-
res actuarios de Seguros y aho-
rro. 
Declarando habilitadas todas 
las aduanas y puestos francos 
para, la importación de productos 
sometidos al impuesto de fitopa-
tología. —(Mencheta). 
VALENCIA 
(De nuestro redactor-corresponïal) 
8, 11 noche. 
MUCHACHA DESTRO-
ZADA 
En la carretera real de Madrid, 
cerca del pueblo de Benetusen, 
un tranvía destrozó horriblemen-
te a la joven Joaquina García. 
Esta muchacha iba en compa-
ñía de una hermana suya y una 
amiga de ambas, a las fiestas de 
Cullera; 
El viaje lo realizaban en el au-
tobús de línea y al llegar al sitio 
primeramente indicado Joaquina 
rogó al chófer que le permitiera 
apearse para recoger un encargo 
en la venta de Sabater, enclava-
da en aquel término municipal. 
A l regreso de la Venta para 
montar en el autobús, fué a atra-
vesar la. línea de tranvías y un 
vehículo de éstos que llegaba a 
gran velocidad arrolló a la des-
graciada joven, matándola. 
El conductor del tranvía ha 
sido detenido. Intervino el Juzga-
do. 
DE FUTBOL 
En el campo de Mestalla^e ce-
lebró un encuentro entre el Va-
lencia F. C. y el Iberia, de Zara-
goza. 
Trabajosamente el Valencia ga-
nó por tres a dos tantos. 
DE AVIACION 
Los aviadores militares Melen-
dreras y Mellado volaron sobre 
la ciudad en los, aparatos Bristol 
números 50 y 14. El último hizo 
un aterrizaje peligroso. 
SUCESOS" 
Romero, labrador, se dirigía al 
campo en compañía de sus hijos 
Manuel y Victoriano, y al llegar 
al Callejón de las Fuentes se en-
contró con su hermana política 
Constancia Hernández, con la 
cual sostiene litigio de una finca: 
se vieron, discutieron y llegaron 
a las manos resultando herida en 
la parte superior de la región oc-
cipital, en la parte izquierda de 
la misma región y en el hombro 
del. mismo lado, la Constancia; 
fué curada por el médico quien, 
calificó el estado de la lesionada 
de pronóstico menos grave, salvo 
complicaciones. 
El Juzgado ha intervenido. 
POR DAÑOS 
Participan de Alcorisa que ha 
sido puesto a dispesición del Juz-
gado el vecino Pascual Aguilar 
Burriel, por causar daños con un 
ganado en una finca propiedad 
de don Carmelo Trallero. 
Comisaría regia de 
la Academia de 
Artillería 
Sego vía, 8.—El general Pérez 
Lema ha sido designado como 
presidente de la Comisaría regia 
de la Academia de Artillería, que 
ha de entender de la admisión de 
alumnos que no tomaron parte ac-
tiva en los pasados sucesos.— 
(Mencheta). 
POR CUESTIÓN DE 
INTERESES 
Comunican de Santa Eulalia 
I n n l de %mm\ 
a Escuelas de lias 
El día 11 ael corriente, a las 
nueve de la mañana, se servirán 
acudir las señoras opositoras a ia 
Escuela Graduada de niñas aneja 
a la Normal de Maestras para ve-
rificar el ejercicio práctico de 
labores. 
Teruel 8 de abril 1929.-La Pre-
sidente, MARÍA RIVAS. 
BARCELONA 
8, 11 noche 
DE FÚTBOL 
Jugaron el «Barcelona» y «El 
Españob . 
.Venció el primero de uno a 
cero. . 




Ha tomado posesióa del cargo, 
el nuevo inspector provincial de 
Sanidad de esta provincia, don 
José Pardos. 
Sea bien venido y le deseamos 
que el vecino Antonio Guillén mucho acierto en sus funciones 
TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L % 
H o t e l T u r i a | 
Lo pone en conocimiento de su distin - S | 
gruida clientela su nuevo dueño | | 
M a x i m i n o N a r r o | 
CALEFAGaÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES ^ 
Página 6 
Desde Calatayud 
Adelantan rápidamente los tra-
bajos para la celebración del 
homenaje a los viejos bilbilitanos. 
El celoso alcalde señor Bardají, 
con nuestros queridos compañe-
ros en la Prensa señores Navarro 
y Guillén no descansan, hasta ver 
coronada por el éxito tan simpá-
tica ñesta. 
Hace varios días tuvo nuestro 
alcalde una conferencia con el 
torero Braulio Lausín, el cua' se 
ofreció para torear ese día, que 
se cree será el 28 de los corrien-
tes. 
Anticipando algunos detalles 
que conocemos, podemos decir, 
que, en el festival de la Plaza de 
Toros, tomarán parte los niños 
de las escuetas, bajo la dirección 
de del ilustrado maestro señor Pi-
nós; habrá una exhibición de mo-
ví mientos y figuras ginásticas. 
H tbrá también una carrera mil i-
tar, a cargo de los subalternos 
del 12.? ligero de Artillería, bo-
nito número que ya c o n o c e 
nuestro público. 
El festival teatral, va a ser un 
acontecimiento; la base del pro-
grama es el tenor turolense JJuan 
García. Recientes están los ju i -
cios encomiásticos que la crítica 
madrileña le dedicó por su admi-
rable intervención en el festival i j g 
de la Prensa, celebrado en Ma-1 U 
drid recientemente y en el que ¡ i | 
cautivó al público con su hermosa 11 | | 
voz. El público bilbilitano respon- i | | 
derá seguramente a la generosi-11|| 
dad del eminente tenor arag nés. 11¡| 
• * * * ! iÜ 
Don Celestino Martín, que no 11 | | 
sabe como agradarnos, ha prepa- | p 
ra do un buen cartel para una no- m 
vi liada, que se celebrará el día 14 | m 
de los corrientes. Se lidiarán cua- • m 
tro becerros de Santos, por Ba-1 | | | 
ri era chico, Paco Torres, Niño der H 
Aragón y León Moreno, (Barre-; f | | 
rito.) I H 
Actuará de director de l i i i a , el i | | i 
valiente matador de toros Eiiíi- = 
que Torres, ayudado y con obli- j WM 
:ación de banderillear, por su | ^ 
•an peón el «Pintao» y el autén- i Uf 
creador del toreo cómico, Ra-' j | | 
Dutiús (Llapisera). 
.a combinación es aceptable, 
pero veremos lo que sale. 
illiliilliilillilllllililil 
E L P R I M E R C O C H E D E L U J O C O N S T R U I D O E N C R A ÍT S E ü j |, 
m 
AL ALCANCE DE TODO EL 
VENTA A CREDITO 
EN TODA ESPAÑA 
A ' 
U N D o 
uadro d e 
MESES 
pi'azo^ 
MODELO DE COCHE 
C-4 (cuatro cilindros) 















5 plazas . 
4 id. . 




ga en efectivo 









A 12 ms«es 
Mensúalidad in 
cluídos intere-



















A 18 mesfft 
Mensualidad 
incluidos inte-

















Soliciten prospectos detallados 
Sociedad ¿spañola da í 
Madrid: Plaza Cánovas, 5 
CONCESIONARIOS Y AGENTES mmu i pin 
l a n r v i v í e s 
Barcelona: Rambla Cataluña, 90 
I niIRnnt PASEO INFANTA ISABEL, 10, TER 
Por la guardia civil de Guada 
a la que había dado aviso la i 
este puesto, fué detenido el! 
subdito inglés Arthur Rieller, de 
29 años, que habiéndose hospe- NOTAS VARIAS 
dado en una casa de huéspedes de Libramientos puestos al cobro: 
ciudad, le sustrajo a Floren- D(in Mariano. La torré, 170*25 
T -.fn^nf^ liQ^rn HPI W n ' P686*38' d 0 n 1 O ^ ^ S Puertas, 
Lafuente, listeio del teno-, 2 23375; don joaquín Gil 
ril Santander - Mediterráneo, i administrador de Correos. 472<50; 
i ¡ tras este dormía, una car te-1 doña Carmen Sábado, 222-083' 
ue contenía 150 pesetas en bi-1 Pasivos, 10172. 
[es y 25 en metálico y varios ; — 
•amentos y fotografías. | Por esta Delegación de Hacien-
i guardia de este puesto a la da se les participa la aprobación 
que se denunció el hecho, ave- de los presupuestos a los alcaldes 
de Mas de las Matas, Fonfría, Es-
Estos precios se entienden puestos en nuestros depósitos de IRUN, PORT-BOU y SEVILLA | 
Unicamente 3 por 100, 5 por 100 y 8 por 100 sobre la cantidad aplazada | 
TODO GASTO COMPRENDIDO | 
— Agentes en todas las provincias I 
A 
i o que 
tom 
él sujeto en cuest ión 
lo el tren 821, en la 
;aciOn cíe i vecino pueblo de Te-
p'or lo que telegrafió a la pa-
de escolta del mismo y al 
de la Comandancia de Gua-
¡ijara, que ha conseguido la 
conhuela, 
cas. 
L ' )SCO orre las a--
A los ale.ddes 
naceite se les dé 





18 de.marzo último a doña Josefa 
Soler Prats, viuda de don Fede-
rico Adell Pastor, peón-camine-
ro, con derecho a cinco mesadas 
de supervivencia al. respecto de 
'1.460 pesetas anuales que disfru-
taba el causante a su fa'lecimien-
to. 
Se ha dispuesto que por el ins-
pector técnico don Félix de A r i -
rón, se gire visita de inspección 
a los 51 pueblos que forman el 
partido judicial de Montalbán an-
tes de agregarle pueblos del di-
suelto de Aliaga, encareciendo a 
las autoridades y oficinas de todas 
clases, faliciten en cuanto esté de 
su parte el ejercicio de la acción 
investigadora encomendada al 
citado funcionario. 
'lición Je! aprovechado inglés ordinarios del actual ejercicio. 
Dándosele casi todo lo robado. 1 — 
)M. el fin de inaugurar unas 
las en el pueblo de Cágter 
1 i las A roñas, h i pasado en 
1̂ gobernador señur Qanc-n 
;ir, a quien ha saludado a 
tro activo alcalde don Anto-
íardaíí. 
Desconociéndose el domicilio y 
r . , . I vecindad de los herederos de don 
liquiclacion de sus Luis [barreta de Avala, don An-
T ^ m S % ^ «ño 1928,-los tonio Ares de" Parga,'don Lnis 
rdcaldes de Noguera, Cortes de I Llaudes Puig, don Manuel P¡ 
Aragón ,y Foz Calanda. 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas comunica 
a esta Delegación de Hacienda, 
haber declarado por acuerdo del 
ala-
cao harto y den Luis Cazaña Ló-
PfA que en su día prestaron ier-
vicio< en esta Delegación, se les 
cita, llama y emplaza oara que en 
el término de treinta días, conta-
dos a partir de la publicación del 
presente en la '«Gaceta de Ma-
drid» y «Boletín oficiab de esta 
provincia, comparezcan en esta 
Delegación para la práctica de 
diligencias en el expediente ad-
ministrativo judicial seguido con-
tra don Juan Escriche, agente 
ejecutivo que fué de la primera 
zona de Albarracín de esta pro-
vincia. 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 16(5 gra-
dos. 
Mínima de ayer, - 3*2. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 103 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, ó83*4. ; 
: VENDO vino 4Í25 decálitro. 
Concud, Lorbnzo Remón. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Cammreal. 
EXÁMENES DE MAYO 
Y JUMO 
- Magisterio - Bachiller^ -
• — Primera enseñanza -
Continúa el repaso y P̂ P 
ción de asignaturas para o 
hayan de examinarse 
ximos exámenes, a c ¡ -
competente profesoi o. 
inspector de primera ens 
exprofesor de Pedagoga. ^ 
fesor de Derecho y — 
Escolar, exprofesor de. 
cas, exprofesor Auxiliar # 
rio de la Sección de Le ' p , 
tera, etc. I n f o r m a r á n ^ 
2-2.° (entrada por la ^ 
Tunney m̂ 1 
Barcelona, 'y-rL.mpeon V 
Zaragoza Hegó el camP^^A 
dial de boxeo Tunn%han^c 
do de su esposa, ^ 
dirección a Roma. onS^ 
iartes, 
q abril de 1929 P á g i n a <'5 
^otas militares \ QOBiERflO CIVIL il^lnuestros trabajosp01- De la «Gaceta 
^ dispuesto se adjudiquen 
" ^Ln por elección una va-
í>) de coronel, una de Uniente 
P11. , ríos de co: iiandan te y una 
coi'00'"'; . , (jei Arma de Infante-
Rev íque ,)ios ^uarde) ha 
A a bien nombrar ayudante 
ten « api gobernador militar 
campo ü< 
de Toledo, .eneral d ^ B n ^ a 
àoílj0b^comandante del Regi 
to de Infantería, Toledo nú 
mero 35 
ín^ Fernández y Martín-On. 
lU^don Rodrigo Peñalosa 
Marchan. _ 
Han sido dados de baja por fa-
lleCidGsenel Ejército durante el 
sde febrero último, en Infan-
cia áos coroneles, un teniente 
teIronel, dos comandantes, dos 
capitanes, dos tenientes y un al-
1 En Artillería, un coronel, un 
capitán y un teniente. 
En Carabineros, un alférez. 
En Inválidos, un teniente coro-
nel y un teniente. 
En Sanidad militar, un coronel, 
un inspector farmacéutico y un 
teniente (E. R.) 
Destinos vacantes a proveer en 
concurso de méritos entre las 
clases e individuos de tropa del 
Ejárcito y Armada, con arreglo a 
lo dispuesto en el Real decreto-
ley de 6 de septiembre de 1925 en 
la provincia de Teruel: 
Número 415, cartero de Nueros, 
con 250 pesetas. 
415, ídem de Gea de Albarra-
cín, con 150. 
417, peatón de Fortanete a Can-
tavieja, con 625. 
418, ídem de Teruel a Valdece-
bro, con SSó^S. 
419, ídem de Terri ente a El Va-
ílecillo," con 653'12. 
1.121, Ayuntamiento de Teruel, 
portero auxiliar con 182 pesetas 
anuales (1.a categoría). 
1-122, clarinero, con 146 pesetas 
anuales íl.* categoría); acreditar 
P0'-certificado saber tocar la cor-
pa. 
U23, auxiliar de relojes, con 
100 Pesetas anuales. 
l·124; encargado de la máquina 
Relevación de aguas, con 1.865 
p ías anuales. 
|1,125, dos auxiliares de barren-
e a cinco pesetas diarias. 
A U D I E N C I A 
E'Pi-ocurador don losé Bayona, 
.onombre de don Salvador Àsen-
I n f d0n Ag"ustiu Vicente 
P z y don Santiago Maícas 
,conten,.ha interpuesto recurso 
lraelnci0S0 administrativo con-
' acuerdo de esta T3elegación 
C o 1 ^ ^ ' fecha8 del ^ t imo 
lareei ' POr el que se desestima 
^ b m aC1Ón f01'mulada por los 
^Ustri v8 reCUrrentes y varios 
sición £ s más' contra la impo-
•nientoo ^ P0r el reconocí-
y%0s^itario de frutas, aceites 
^ Por e7artenimient0̂  acorda-
v Ayuritamien,to de esta 
H s ' n l COntl'a las ordenanzas y 
rPclla tal exacción aproba-
•o qüedmisma Corporación, 
^ e n t ^ P ^ o para 
NOTAS VARIAS 
Se posesionó de su cargo de 
inspector de Sanidad de esta pro-
vincia, don José Pardo Gayoso, 
recientemente nombrado. 
Para celebrar junta general de 
accionistas, êl 20 del actual, ha 
sido autorizada la Sociedad «In-
dustrial», de Bañón. 
Al alcalde de Jabaloyas se le 
autoriza para celebrar en aquel 
pueblo una velada literaria el día 
6 de mayo próximo. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción de los presos Rogelio 
Cabezas Nuero y AngeP Sancho 
Escorihuela, presuntos autores 
del robo de la caja de caudales 
del ferrocarril Caminreal-Zarago-
za, desde esta Cárcel a la de La 
Almúnia de Doña Godina (Zara-
goza), para ponerlos a disposición 
de aquel Juzgado de Instrucción. 
El d irector general de Seguri-
dad participa haber sido^denega-
da la proyección de la película 
«El fin de San Petersburgo», de la 
Casa Triunfo Films, y autorizadas 
las tituladas «A casa en patines> 
y «Revista Paramount número 
66», propiedad de la Casa Para-
mount; «Los dos pilletes», propie-
dad de la Casa Príncipe Films. 
Por no ostentar la nlaca de la 
Tasa de rodaje, en sus respecti-
vos vehículos, han sido denuncia-
dos Antonio Quílez Mercadal, de 
Lécera (Zaragoza); Dionisio So-
riano Martínez, d e Terrieñte; 
Francisco Julián Utrillas, de Ce-
ladas y Pedro Enguita Sánchez, 
de Celia. 
Imp< ortante 
reunión en la aca-
demia de ciencias. 
Acuerdos para fa-
cilitar los rabajos 
de nuestros inge-
nieros 
Madrid, 7.—Esta tarde se cele-
brará en la Academia de ciencias 
de esta capital, una importante 
reunión en la cual, el ingeniero 
Pedio Novo, expondrá las bases 
de la Unión Hispánica para obras 
de ingeniería, con objeto de facili-
tar la realización de Obras públi-
cas y grandes empresas de ingeni e-
ríapor técnicos hispánicos. El tra-
bajo que pesa sobre nuestros técni-
cos es abrumador y se está repi-
tiendo con frecuencia lamentable 
el caso de que nuestros ingenieros 
sean solicitados en el extranjero 
sin que puedanjasistir, perdiéndo-
se con ello magníficas ocasienes 
I otros países 
Recientemente se recibió una 
proposición del Uruguay para que 
nuestros técnicos se encargaran 
de una serie de obras hidráulicas, 
proposición que hasta ahora no 
ha sido posible atender .por las 
antedichas causar. 
Para lo sucesivo se pretende 
subsanar estos inconvenientes es-
tableciendo un turno de ingenie-
ros si es preciso, con el ñn de evi-
tar largas ausencias que muchas 
veces no son posibles ñor dejarse 
abandonados importantes traba-
jos. Este turno comenzará por las 
exposiciones de Barcelona y Se-
villa. 
A esta reunión asistirán el mar-
qués de Estella, los ministros de 
Fomento e Instrucción y muchos 
di plomáticos.—(Mencheta). 
Sección religiosa 
Día 9 de abril.—Se reza de fe-
ria 3.a, de color blanco. Santa 
Casilda virgen y Sta. María Cleo-
fé. Hoy y toda la semana conti-
núa la novena de San Francisco 
de Paula en San Andrés. 
10. —El rezo y color como ayer. 
San Ezequiel profeta, San Miguel 
de los Santos confesor. 
11. —San León magno Papa y 
confesor; color blanco. 
12. —Se reza de ferviente. 4.a y 
color blanco. Santos Zenón, Sa-
bas y Víctor. 
13. —San Hermenegildo mártir, 
color rojo. Hoy empieza el so-
'emne novenario al Patrocinio de 
San José en la iglesia de Santa 
Teresa, con misa cantada a las 
diez y media de la mañana y los 
cultos y sermón a las seis y me-
dia de la tarde. Hoy termina la 
novena de San Francisco de Pau-
la. 
14. —Domingo del Buen Pastor 
y color blanco. Las misas de hora 
como todos los días festivos. En 
este domingo, las Conferencias de 
señores y señoras y señoritas del 
Ropero tienen comunión y junta 
general y pueden ganar indul-
gencia plenària. 
15. —El oficio de la feria 2.a y 
color blanco; Stas. Basi lia, Anas-
tasia e Haría. Continúa la novena 
de San Tosé en Santa Teresa. 
D I P U T A C I O N 
El Tribunal nombrado al efecto 
convoca para, el 22 del actual al 
ejercicio que ha de tener lugar 
para las oposiciones a una plaza 
de auxiliar de taquimecanógrafo 
de la Diputación. 
Se presentan dos aspirantes: 
don Manuel Monterde y donjuán 
José Gimeno. 
Ingresos por Aportación, V i -
llalba Baja, 260í85 pesetas y Ci-
rugeda, 235<01. 
Publica la del Sábado, entre 
otras, las disposiciones siguien-
tes: 
Modificando el Convenio comer-
cial entre España y Hungría, fir-
mado el 17 de junio de 1925. 
Real decreto modificando la re-
dacción de los artículos 150 a 153 
'inclusive, del capítulo X V I I I del 
vigente Reglamento de Policía 
minera, referente a minas con 
polvo de carbón, con las instruc-
ciones para su aplicación que se 
expresan. 
Otro disponiendo que en casos 
excepcionales podrán establecerse 
directamente entre el Estado ylos 
Ayuntamientos propietarios de 
montes los consorcios que deter-
mina el artículo 9.° del Real de-
creto de 24 de Marzo de 1927. 
Determinando los servicios que 
estando actualmente a cargo de 
Comisiones hidráulicas, serán en 
los sucesivo de la competencia de 
las Confederaciones Sindicales 
Hidrográficas. 
Real decreto relativo a la regla-
mentación de la producción y la 
distribución de la energía eléc-
trica. 
Reales órdenes disponiendo 
queden amortizadas tres plazas 
de oficiales del Cuerpo de Prisio-
nes y que con sus dotaciones se 
nombren guardianes de Prisio-
nes. 
Creando con carácter obligato-
rio los Sindicatos de almacenis-
tas e importadores de carbón en 
los puntos que se indican. 
La del domingo inserta, entre 
otras, las siguientes: 
Real orden dando disposiciones 
para la ejecución del decreto-ley 
número 774, de 5 de marzo últi-
mo, sobre regulación de trabajo 
en obras y servicios públicos. 
Otra autorizando a la Institu-
ción benéfica Colegio de Huérfa-
nos de Correos, para incluir, des-
de luego, entre sus recursos'los 
dos que se indican. 
Abriendo concurso para la pre-
sentación de proyectos relativos 
a [os temas que se indican de in-
dustrias mineras metalúgicas. 
Disponiendo la organización de 
unos cursos brevas de cinco me-
ses de duración para inspectores 
actuarios de Seguros y Ahorro. 
Recordando a las empresas ase-
guradoras la obligación que les 
impone el título 155 d e 1 regla-
mento de Seguros de 2 de febrero 
de 1912. 
Para la reina de 
Rumania 
Madrid, 8.—Por el Ministerio 
de Marina ha sido designado el 
crucero ligero «Sánchez Barcaz-
tegui» para que en, él la reina de 
Rumania haga el viaje de Alge- i 
ciras a Ceuta.—(Mencheta)-. 
Banquete a S^n-
jurjo 
Barcelona, 8. —Por los elemen-
tos de la guarnición, compañeros 
de estudios del general Sanjurjo 
se le ha ofrecido a éste un lunchs. 
En los brindis le fué ofrecido el 
banquete en términos de caluroso 
patriotismo. 
Contestó el general Sanjurjo 
para darlas gracias, haciendo no-
tar que entre .los presentes estaba 
el padre d el aviador J iménez. Los 
comensales dieron una ovación. 
Finalmente el general pidió la ad-
hesión de todos los presentes al 
marqués de Estella, el salvador de 
España, que ofreció su vida por 
salvarla. 
Concurrieron también persona-
lidades de Marina.—(Mencheta). 
Subdelegación de 
Hacienda que se 
suprime 
Haro, 8.—La subdelegación de 
Hacienda que funcionaba en ésta 
se ha suprimido, según noticias 
recibidas en dicha oficina. Se 
creía que sería transferida a San-
tiago de Galicia, pero se cree lo 




Madrid, 8.—En la «Gaceta» de 
Madrid aparece una disposición 
desestimando la instancia del ve-
cino de Mas de las Matas José An-
drés Sorribas sobre una destile-
ría.—(Menrheta). 
DEL EXTRANJERO 
LUCHA DE DE RUGBY 
París, 8.--En el torneo de rug-
by entre los equipos o- '"rancia e 
Inglaterra, vencieron los segun-
dos por 21 tantos contra 8 de los 
franceses. 




Panamá, 8.—El presidente de 
la República ha telegrafiado al 
rey de España agradeciendo la 
visita del buque español «Mar-
qués de Comillas».—(Mencheta). 
Po  lí a c c i ó n  
0qüe lSma i- r .
Scim. Se h e público i 
Vsad'!!t0 de los que siendo 
Huva, ^ 61 esunt0 ^ ^ a n 
r^n.ai -n a la Adminis-
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VALENCIA 
I 
E C O S 
I 
La empresa de Valencia tiene 
firmadas al diestro Marcial La-
landa cinco corridas a 8.000 pese-
tas cada una, con un aditamento 
de 5.000 «calas». 
Por al.^o es el primer torero. 
En unas declaraciones que al 
«Timbalero» ha hecho Antonio 
Márquez, dice el torero millona-
rio que tiene contratadas unas 60 
corridas y que solamente quiere 
tomar parte en, aquellas que pue-
da hacerlo sin fatiga alguna, pues-
to que su deseo es quedar bien. 
Para su reaparición en Madrid 
(9 de mayo) hay ganado de Terro-
nes. El 19 repetirá con toros de 
Antonio Pérez y el 16 de junio 
hará su tercera representación en 
dicho coso. 
Todo, contando con la suerte. 
Para el mes de junio, en Barce-
lona, se anuncia la alternativa de 
Carratalá. 
Un suicidio más. 
Alfredito Corrochano toreará 
una corrida en Santander a bene-
ficio de las Hermanas de los Po-
bres. 
En Navalcarnero ha fallecido 
don Esteban Arteaga, inventor 
de petos para los caballos. 
En paz descanse. > 
Lagartito ha dicho no es cierto 
esté decidido a renunciar a la ca-
teg'oría de matador, ya que piensa 
llegar a donde posible sea. 
Ar-iba, pues, maño. 
José Nieto, galán español del 
arte mudo, quiere escuchar los 
aplausos o censuras que su actua-
ción merezca y piensa dedicarse 
al toreo, debutando en Tetuán de 
las Victorias durante el mes de 
las flores con reses de Sánchez 
Rico y en unión de Lagartito I I y 
otro. 
Veremos si vales, Pepe. 
Pasado mañana, probablente, 
se dará en Madrid una extraordi-
naria novillada con reses de Netto 
Re vel lo para Aldeano, Reverfito 
y Rafael Moreno. 
Como entretenimiento, bien. 
Pagés, empresario de Vallado-
l id para el presente año, dará el 
12 de mayo una corrida con toros 
de González (antes de Arribas) 
para Algabeño, Mariano Rodrí-
guez y José Ortíz si está bueno, 
toreando en caso contrario Pas-
tor o Ricardito. 
En esta corrida se sorteará un 
Citroen, conducción interior. 
Don Eduardo tiene ya para las 
ferias corridas de Saltillo, Pablo 
Romero, Miura y Clairac y a Va-
lencia I I , Félix Rodríguez y Ba-
rrera, hallándose en tratos con 
Márquez y Gitanillo de Triana. 
Las corridas serán cuatro: Tres 
de seis toros y una de ocho. 
¿Habrá otros sorteos? 
«El Karakol», semanario tauri-
no continuación de «ElToro», que 
ve la luz en Zaragoza bajo la di-
rección del inteligente aficionado 
Jack Jipsoín, dice entre otras co-
sas sobre el homenaje que el Club 
Taurino Zaragoza organizó en 
memoria de Florentino Balles-
teros: 
«Lo que no nos parece bien es 
oue para tributar ese homenaje a 
la memoria del-muerto, del que 
en plena juventud cayó so.bre la 
arena con el pecho destrozado pór 
las astas de un toro, se quisiera 
inocular en la sangre del. hijo el 
veneno de la fiebre taurina, que-
riéndole hacer torero' sin que 
nunca se hubiera visto ante nin-
guna res y cuando por encontrar-
se en la primera juventud, orien-
tado por otro camino, podía for-
marse un hombre que sin sortear 
los peligros de la profesión' que 
mató a su padre, se creara una 
posición segura.» 
De acuerdo, compañero. 
Para las ferias de Ciudad Real 
se ha concretado el siguiente 
cartel: 
Día 17 de abril.—Toros de Sa-
muel Hermanos para Agüero, Gi-
tanillo de Triana y Enrique To-
rres. 
Día 18.—Ganado' de Antonio 
Pérez para Chicuelo, Fortuna y 
Barrera. 
Día 19.—Reses de ganadería no 
designaaa para los novilleros La 
Rosa y Gitanillo I I . 
¿Cuál les gusta menos? 
Calderón, Fortuna-chico y Pé-
rez Soto actuarán en novillada el 
5 de mayo en la plaza de Melilla. 
A Melilla o al charco. 
El Club Magritas, de Alicante 
quiere dar el 12 de mayo una co-
rrida con toros de Alipio Pérez 
Tabernero para Chicuelo, Marcial 
y Barrera. 
Eso es más que superior. 
Ciento veinticinco kilos en ca-
nal pesaron las reses que Corro-
chano e Iglesias lidiaron en Cór-
doba el otro día. 
¿Y para eso precisan piqueros? 
En Càceres, el 21 del actual. 
Chiquito de la Audiencia y José 
lito Romero lidiarán novillos de 
José Gallego. 
Que^se diviertan. 
Dicen que Pagés y Dominguín 
han declarado el veto al inmejo-
rable torero Marcial Lalanda. 
Perdónalos, Señor... 
Para las ferias de Jerez de la 
Frontera han combinado: 
Día 28 de abril.—Seis toros de 
Antonio Flores para Márquez, 
Barrera y Armillita-chico. 
Día 29.—Novillos de Pagés pa-
¡ra Carratalá, Pedro Carroño y 
Niño del Matadero. 
Día 30.—Reses miureñas para 
Gordillo, Revertito y Maera. 
Eso es..., mucha.«madera». 
En la segunda quincena de ju-
nio quieren inaugurar la nueva 
plaza de toros de Palma de Ma-
llorca, y Pagés, «autor» de la pri-
mera corrida, piensa darla con 
Marcial, Félix Rodríguez y Gita-
LAS CORRIDAS 
M A D J U D 
(De nuestro redactor tauriuo) 
PRIMERA DE ABONO 
A plaza llena se celebra esta 
primer corrida de abono, lidián-
dose reses de Santa Coloma pol-
las cuadrillas de Fuentes Bejara-
no, Rayito y Mariano Rodríguez. 
Primero. Negro, zaino.—De sa-
lida Bejarano instrumenta una 
serie de verónicas y media, ceñi-
das. 
En quites Bejarano uno bueno. 
Rodríguez dos verónicas y media 
y Rayito intenta lucirse sin con-
seguirlo. 
Con la muleta Bejarano intenta 
ligar varios naturales con la iz-
quierda pero el toro le come el 
terreno. Por fin consigue uno de 
pecho y otro por alto, seguido de 
rodillazo. 
Se perfila, señalando un pincha-
zo bueno y después coloca media 
de la misma marca y media ten-
dida, un pinchazo sin soltar, otra 
media y el descabello. 
Segundo. Cárdeno, bragao.--Al 
salir salta al callejón, desarman-
do las filas de entre tablas. 
Rayito después de fijarle da 
dos verónicas buenas. (Palmas). 
En quites Rayito sigue valiente 
veroniqueando. 
Rodríguez hace otro tanto es-
trechándose mucho y Bejarano 
no anda a la zaga de sus compa-
ñeros. Los tres son muy aplau-
didos. 
Pasamos a la faena en la que 
por estar el toro quedado Rayito 
se esfuerza por hacerse con el bi-
cho a fuerza de coraje y valentía, 
consiguiéndolo después de un 
trasteo eficaz. 
Luego larga un volapié hasta 
el puño. Sale con el traje roto. 
Ovación y vuelta al ruedo. 
Tercero. Negro, bragao.—A la 
salida del primer puyazo Rodrí-
guez es empujado con el testuz 
del toro, cayendo a tierra. Acude 
oportuno Bejarano, aplaudiéndo-
sele. 
Nuevamente, con motivo de la 
caída al descubierto de un pica-
I dor, Bejarano se hace aplaudir. 
I Rodríguez hace una faena de 
nillo de Triana, con ganado de 
Clairac. 
¿A Marcial contrata Pagés? 
Marcial, ViUalta, Agüero, y Ba-
rrera, con reses de Villana, com-
ponen el ca!-tel de la corrida de 
Beneñcencia en Madrid. 
Que será el 14 próximo. 
Hemos recibido el hermoso fo-
lleto «Mosaico Taurino», de Luis 
de üruñuela, y mañana comenza-
remos a ocuparnos de él. 
Hoy nos es imposible. 
ZOQUETILLO. 
DEL DOMINGO 
aliño. IVftdia echándose fuera que 
preduce vómito. 
Cuarto. Negro, zaino.—Bejara-
no después de recogerle bien por 
verónicas sale trompicado sin 
consecuencias. Se encorajina y 
sigue valiente. 
Al rematar con un rodillazo, el 
toro le engancha derribándolo a 
tierra. 
Rápidamente acude el peonaje 
¡ y Bejarano por su pie marcha has-
' ta el callejón donde lo recogen las 
asistencias para conducirle a la 
enfermería. 
Parece ser que tiene un punta-
zo en la cara y otro en un muslo. 
A partir de este momento la 
lidia es desastrosa v el toro se 
hace el dueño del redondel. 
Un banderillero cae en la cara 
del toro y pasamos otro susto. 
Rayito se encarga de despa-
charlo con una faena valiente y 
adornada en su comienzo, pero 
luego sufre varios desarmes, aun-
que sigue cerca y valiente. 
Señala un buen pinchazo y des-
pués de entrar tres veces más, el 
puntillero pasaporta al morlaco. 
Quinto. Negro, zaino.—Sin na-
da que reseñar, aparte de una bue-
na vara, pasamos al último tjercio 
en el que Rayito hace una faena 
de puro aliño. 
Un pinchazo saliéndose de la 
recta, media tendida y otra me-
dia seguida del, descabello nos 
hacen pasar al 
Sexto. Negro, zaino. — Regis-
tramos un buen quite en una caí-
da peligrosa de un picadoi. 
Nada vemos en banderillas y 
la faena es de alivio y por la cara. 
Cerramos la corrida después 
de oir el diestro de turno un avi-
só por pinchar más de la cuenta. 
ESP A D I T A. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial). 
DESPEDIDA DE NOVI-
LLEROS 
Se lidiaron cinco toros de V i -
llamarta y uno de Anastasio Mar-
tín para Joselito Iglesias y Ricar-
do González, que se despidieron 
de novilleros, y alternó con ellos 
el zaragozano Fernando Usán. 
iglesias no tuvo suerte y es 
chó un aviso. 
González bien en su primero 
y superior en su segundo. En el 
p r i m e r o intentó descabellar 
oyendo pitos. 
En el segundo, con la muleta 
dió pases de pecho superiormen. 
te, tocando la música. Entrando 
valiente dió dos pinchazos que 
bastaron. 
Feraando Usán, valiente y vo-
luntarioso, pero estuvo desgra-
ciado. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
LA DEL DOMINGO Y LA 
DEL LUNES 
Con poco más de media entra-
da se celebró la novillada infan-
t i l . 
Alfredo Corrochano, Antoñito 
iglesias y de sobresaliente «Gao-
na chico», lidiaron seis erales de 
Romualdo Jiménez. 
El público a la salida de las 
cuadrillas las ovacionó. 
Corrochano, demostró conoci-
miento en sus tontos. Puso bien 
un par de banderillas y con la 
muleta estuvo superior. Con el 
capote regular y con el estoque 
medroso. 
Iglesias, más valiente que su 
compañero pero más torpón. 
«Gaona chico», en su breveac-
tuación, voluntarioso. 
El ganado manejable. 
Ganado de Darn-^ude, bronco 
y reservón; corrida desigual. 
Félix Rodríguez, regular ma-
tando no hizo ninguna faena. 
Barrera, mal, abroncado. 
Tórres, en un toro se defendió 
por naíurales. No hizo otra cosa. 
Los tres matadores desarrolla-
ron una mandanga insuperable y 
pusiemn de manifiesto una ta w 
de vergüerza y de pundonor to-
rero enorme. 
El público les chilló a la sali^ 
dé las cuadrillas, recordando^ 
actuación en las corridas ele 
fiestas de San José. ^ 
Durante la corrida de esta ^ 
de el público se ha cansado 
darles broncas. , de 
Los toreros-e han « h a ^ . 
dar telonazos y se han < de 
do» de pinchar a los toros 
cualquier manera. f 
La entrada ha sido re ^ 
El público ha sahdo inH. 
OTRAS PLA^S 
Se celebró la corrida 
de las «modistillas». 
Se lidió ganado de ^ ^ pn-
El Aldeano despachó r 
mero de media estocada 
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Aventadoras, >Sem braaoi o-o, 
tribuid oras de abono, Tritui 
ras de pienso, Corta-raices, ( 
ficadoras de grano. Maquine 
quiladoras de ganado cabal 
lanar. 
Exclusiva de las marcas i 
Sack, Krupp, Schlayer Helú 
Golondrina. 
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É X I T O E I I M O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡¡ Per dida en la Vida!!, 
La Golfílld de ¡a Calle, 
La Máríir de! Ti abajo 
y Poi el Amer de. un Hombie. 
o u ' i i v i t v Qfogs por entre-
gas a l( s Cent! os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
J -: Palacio de la Noueia Popular 
S l t s » — 
tamos c o r r e s p o n s a l e s . - Descuentos ÍQntáSÍiCOS 
¡^'se: Apartado Correos, 5.020. - M A D R I D (5) 
m \ m m u . - m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AÏNSAS, •2.-TI^RUEL 
BBBOIí BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI1B9BBB88BBI B B 
l H A C E F A L T A U N 
o 
i O F I C I A L Y Ü N 
M E D I O O F I C I A L 
B 
1 D E C A R P I N T E R Í A 
I PA^STRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E M U E L L E S 
* A ^ T O S Y CAMIONES D E TODAS MARCAS 
F0RJA DE TODA C L A S E D E PIEZAS 
^ . C A S T E L L A N O 
i A n d r é s P é r e z i 
i • 
Santa Eulalia^ S 
HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBO 
D E L REMEDIO, 5 V A L E N C I A 
| ^ U V A B O S 
F I A D O R E S 
¡•RECIOS REDUCíOO» 
ESTo FERRER .BARCAsa-VALEflCIA 
J a b ó n A B E J A 
ío m e j o r p a r a lavar ta ropa 
S e n t e n c i a a b s o -
l u t o r i a 
Madrid, 8.—La sala de la A u -
diencia de lo criminal de esta 
corte ha diciado sentencia en la 
causa contra S e r e r i n o C h a c ó n por 
un a r t í cu lo injurioso en el per ió-
j dico ó rgano de la «Unión taba-
j quera» , titulado Las andanzas 
j del casto José, absolviéndolo 1 
í bremente.—(Mencheta). 
%n r--. j ci guaico uBuen »naairse las qua siguen;. 
Fití—Tint©, 5 de fabrero 1929. Señor don C. À. BOEJ?, BARCELONA. 
Muy steñor mío: Con gran satisfacción le hago present* que he obtenido 
resultados muy satisfactorios con los pacientes a quienes he recomendado las 
aplicaciones de sus aparatos', habiendo llegado a la c o m p l í curación 
hasta en casos de hernia» muy cscrotales en personas de edad avanzada. Lo 
cual le manifesto como una racomendación para los herniados, a la vez que 
me repito dt usted atto. y s. s. q. e. s. m. Le«ndr.-9 P£REZ, Médico titular de 
MINAS DE RJO-TIMTO (Huelva). 
Paterna el 7 de fabraro, señor don C. A. BOER, Barcelona. Muy señor 
mío: Le doy mucha» gracias par haberme curado con sas buenos apa ate 
C. A. BOB1*, la hernia que tenía. Tengo 62 aflos, trabsjo en el campo y me 
encuaníro muy bien. Foresto re«comiendo el Método C. . BOE^I a los her-
niados que desean curarse. Ls reitero Us gracias quedando affmo. s. s. 
Ramón Mortínex, Calle de la Torre, numeró 6, PATERNA (Valencia) 
y odas l«« parsonos que quieran evitar las molestias 
y ! as graves consecuencia» de las HERNIAS o las cons. 
plicaciones del do^cane de la m»irlz, vientre caído, obesidad, visiten cosí 
toda confianza ai eminente ortopédico señor C. A. BOER en 
ZARAGOZA, jueves 11 abril, Hotel Europa. 
MADRID, vUrnes 12 y sábado 13>bril, Hotel Inflés. 
VALENCIA, miércoles 17 abril, Hotel Inglés. 
TERUEL, jueves 18 atril, HOTFL TURI *. 
CASTELLON, lunes 22 abril, Hotel Suizo. 
C. A. BOER, Ortopedia, Palayo 00, BARCELONA. 
HERNIADOS 
^ooooooooooooooo 
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R e t r i ó d l c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de ; 
Emilio Castolar, núm. 13. 
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M a ñ a n a 
CE:rvj - r i (v ios 
SUSCRIPCION 
l Capital, un mes . 
g España: Un trimestre 
| Extranjero: Un año 
o 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A ñ o ÏI. N ú m . 8 5 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s í r a c i ó n : P l aza 
de E m i l i o C a s í e l a r , n ú m . 13. 
vjrvj 
Use un camión protegido por 
- una garantía como es el-
ñ m m u ui 6 E Í M 1 ¡ m m 
Unico camión que viene a resolver las recesidades actuales de 
ràpid'.1?., economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte, para poder ser útil ¿ los p.ropietaiios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igúa! o mayor precie^ tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demosírar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 .V ESES 
Se 
El lurdense i e \ m s ñ a a a 
Será con,un cuerpo sano, 
pecho firme y talla airosa, 
con un corazón de hermano 
y alma limpia y generosa. 
Será culto, fino, austero, 
y en tocante a aragonés, 
será como nunca entero 
de la cabeza a los pies. 
No vestirá de calzón, 
ni se atará la cabeza, 
ni usará calzas ni mitos. 
Mas si liega una ocasión 
de probar de su nobleza, 
dará su vida sin gritos. 
DIE<30 TERUEL 
T e r u e l , 9 de 
Junta pro-monu-
mento a la reina 
doña María Cris-
tina 
(De nuestro redactor corresponsal) 
EN LA MONUMENTAL 
Lid i á ronse Murubes que cum-
plieron. Chicuelo, Marcial Lalan-
da y Gitanil lo de Triana fueron 
los encargados de despacliarlos. 
Su ac tuac ión fué tan escanda-
losa que el públ ico anduvo pródi -
go en broncas. 
Los «ases» de la to re r ía han re-
sultado de cartas. 
E l g-anado no era grande ni de 
poder y sin embarg-o los «fenóme-
nos» no hicieron nada por com-
placer al público. . 
Torearon a los bichos por la ca-
ra, echando mucha mandanga en 
las suertes. 
E l único que se salvó del fraca-
so, en un ío ro , fué Gitanil lo de 
Triana que hizo a un manso, su 
primero, una faena inteligente y 
laboriosa y luego, e n m e n d á n d o l a 
mule teó magn í f i camen te . 
L a coronó de una estocada en 
lo alto, que echó al toro como una 
bola, a r r a n c á n d o s e por derecho. 
(Ovación y oreja). 
No hubo mas que merezca la 
pena de consignarse. 
Los matadores brindaron al ex-
campeón de boxeo Tunney que 




EL PRESIDA TOLEDO 
Madrid , 8 . -Según 
ciado, ayer marchó 
donde pasó unas hora 
y «anas o r i e n t ^ 
Gobierno. ,eliefeá| 
Asis t ió a un mitia 
De regreso en Madrid 2 
había sido un acto lUend d 
siasmo " 
Una vez • m á s - a ñ a d i ó ^ 
dido comprobar el despen|' 
Elogió a los oradores 
marón pa.rte en el mitin que;,-
^"4 
corri Por la tarde asistió a la 






ell España f 
p e Ch'"2 
¿e este ind i 
ha d e s p e é 
nido in te* 
Repíiblica c 
pieza a h '1 
Ayer tarde, en el despacho del 
Excmo. señor gobernador c i v i l , 
se r eun ió la Junta encargada de 
organizar la r ecaudac ión de fon-
dos en esta provincia, para el 
Monumento que se er igi rá a la 
llorada reina doña María Cristina. 
Se acordó designar como pun-
tos de suscr ipción la Sec re ta r í a | 
de la Dipu tac ión provincial y en 
los establecimientos siguientes: 
Señora Viuda de Hartado. ' 
Don Florencio López. 
Hijos de Gabriel F e r r á n . 
La Madr i leña . 
Don Francisco Clemente. 
La suscr ipción ha sido encabe-
zada por la exce len t í s ima señora 
doña María J e s ú s Correa de Ber-




Los l ibro 
significació 
BLJEFEDELGOBIEBÍS-SEEEFIERE A LAS DI CLARA CIONES QUE | HECHO AL «MIL Má| 
M a d r i d , 8.—ConversandoI 
los per iodis tas , alulió el DRÍ 
dente a la i n t e r v i ú oouredidaai 
r e d a c t o r d e l g r a n r o t n i v u , 
Hoen estudi 
conqnis 
VSÍX: Mi mu 








Poco antes de comenzar la t ira-
da de éste n ú m e r o recibimos la 
noticia del fallecimiento de don 
G e r m á n Giménez Llorca, (que en 
paz descanse) exalcalde de Teruel 
y apreciado farmaceút ico y con-
vecino nuestro. 
^ Su muerte se-á muy sentida en 
Teruel, donde el finado gozaba de 
general aprecio. 
Reciba su distinguida familia la 
sincera expres ión de nuestro sen-
timiento. 
Paloma mensajera 
En uan casa de campo, sita en 
este t é rmino municipal , ha sido 
hallada una paloma mensajera, 
que lleva un anillo de aluminio 
en la pata derecha, en el que se 
lee la siguiente inscripción: «Va-
lenc ia-España , 15Ó-L. P. M.-28». 
En la pata izguierda lleva otro 
anil lo. 
Quien acredite ser su d u e ñ o 
puede pasar a recogerla a casa 
del médico forense señor Muñoz, 
calle de Valencia, 17. 
«Dai! Mail». 
Di jo que ha contestado concr| 
lamente a las preguntas que 
le han hecho. 
Refiriéndose a las campal 
extranjeras contra ÍÍSOHM, | 
que los periódicos qra acugiefp 
en <us columnas infoniucioi 
tendenciosas o comp!etaffleo| 
absurdas sobre los sucesosI 
nuestro país, son ahora los à 
meros indignados ti virque t i 
sorprendidos e i -u o n n ^ 
El jefe del G •bienio, 
mostrarlo, e n e r e ' u1 
tes al periodista ri^lé 
cheta.) 
O l f i 
M I T I N D E L A 




i levo servido de automóviles 1 
í de alquiler 
a S 
% mm 




e Í a o r e r a 
eianure. 4 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel 
òóúò w /':;(/^!/¿5i'í/u?/'d¿y^ *Úúú\>úúú 
Madrid, 8 . -Hu el teatro 
Latina se ha celebra i " *) 
organizado por la Umon 
tica ,c 4e Vil 
Hablaron el marque- • ^ 
Antonia, Julio Suarez. -
Asúa y Teresa Lusati. # 
Hizo el resumen ^ a l f 
que dijo esperabaqut 0 l 
de Estella Uevana^ ;nt0^ 
grado de engrandecn 
se había propuesto. ei 
Te rminó diciendo qu^ ^ 
español haría un neto 
ola en el homenaje q ^ ^ 
se t r ibu ta rá en Mad ^ ^ 
Primo de Rivera--
E L M A ̂  
d a r á d i a r i a m e a t e e 
f o r m a c i ó n t e i e x 
f i c a v r a d i ó t e 
son mas qu» 
íobibjiográ 
i mundo, a 
rezca, y por 
seguimos 1; 
miento y la 
"neos. 







| M e l c a 
piriendola 
Wsperiódi 
íe errores c 
prd inar i f 
|ogi 'afía.! 
% que aso i: 
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